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1  
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  
  در راﮐﺘﻮر زﯾﺴﺘﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه )AET(ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺨﺎرات ﺗﺮي اﺗﯿﻞ آﻣﯿﻦ 
  
  ﻣﺠﺮي :
  دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ
  
2  ﭼﮑﯿﺪه:
  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ارزان و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ:
  AETدر ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮ  AETﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺨﺎر  ﻫﺪف:
ﻟﯿﺘﺮ  1/87ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﻣﺎه در  ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﺰ  2در ﻣﺪت  AETﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺨﺎرات  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
اﻧﺠﺎم  48mppﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻏﻠﻈﺖ   63ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. راه اﻧﺪازي ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد راﮐﺘﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ دﻓﻊ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺬف، ﺑﺎرﮔﺬاري و ... اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺷﺪ 
روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ  و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري  11ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره اﻧﻄﺒﺎق  AETﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺨﺎر  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در 901ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺬف  111در ﺑﺎرﮔﺬاري ﺗﺎ  AETﺣﺬف  111mg-3h.-1ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺋﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎيﺑﺎ ﮐﯿﻨﺘﯿﮏ درﺟﻪ ﺻ 49- 001ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ %
ﺑﻮد.  9=Hpﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ901ﺑﺎرﮔﺬاري و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺬف ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻدر ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ  AETاﻣﮑﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي ﺣﺎوي ﺑﺨﺎرات ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﯾﻨﺮو ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﻮق و ﺑﻮﯾﮋه اﺧﺘﻼل در اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪد 
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮاﺳﮑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي رﺷﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
  
  ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه، ﺗﺮي اﺗﯿﻞ آﻣﯿﻦآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، ﺗﺠﺰﯾﻪ زﯾﺴﺘﯽ، ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:
  
